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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Áóðõëèâèé 
ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà ïîòðåáóº êîíêóðåí-
òîçäàòíîãî, ô³çè÷íî, ïñèõ³÷íî ³ ìîðàëüíî 
çäîðîâîãî íàñåëåííÿ. Ôóíäàìåíò çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè çàêëàäàºòüñÿ ùå ç ìîìåí-
òó âíóòð³øíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó äèòèíè, 
âåëèêà ðîëü ó öüîìó íàëåæèòü áàòüêàì. 
Ïîäàëüøå ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè ÿê îñîáè-
ñòîñò³, àêòèâíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà çàëå-
æèòü â³ä ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ð³çíîá³÷íîãî 
ðîçâèòêó. Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íå ïîøè-
ðåííÿ âàëåîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ, 
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè íå 
äîòðèìóºòüñÿ îñíîâ çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ, ³ ÿê íàñë³äîê –íèçüêà òðèâàë³ñòü 
æèòòÿ òà ïåðåâàæàííÿ ñìåðòíîñò³ íàä íà-
ðîäæóâàí³ñòþ. Òîìó öå çóìîâëþº ïîøóê 
íîâèõ øëÿõ³â, ôîðì òà ìåòîä³â âàëåîëî-
ã³÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó é 
ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³â-
öÿ ó ãàëóç³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ç³ ñôîðìîâà-
íèìè ìîòèâàìè, ö³ííîñòÿìè, çíàííÿìè òà 
íàâè÷êàìè îðãàí³çàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ðîáîòè. 
Âðàõîâóþ÷è ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà â îðãàí³-
çàö³¿ âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíÿòà-
ìè, ïåðåãëÿäó âèìàãàº çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äãîòîâêà 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â ìàº îð³ºíòóâàòè-
ñÿ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïîâíîö³ííîãî, 
âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó ñòóäåíòà, ôîðìóâàí-
íÿ ³ ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ çáåðåæåííÿ 
òà ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ äîøê³ëüíèê³â òà 
âèñîêîãî ð³âíÿ âàëåîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³. Ðåçóëüòàòîì òàêî¿ ï³äãîòîâêè ìàº 
ñòàòè ãîòîâí³ñòü ïåäàãîãà-âèõîâàòåëÿ äî 
âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè, îñîáèñò³ñíî-çîð³-
ºíòîâàíî¿ âçàºìîä³¿ ç âèõîâàíöÿìè.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü. Ðåçóëü-
òàòè äæåðåëüíî¿ áàçè ñâ³ä÷àòü, ùî îêðåì³ 
àñïåêòè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ôàõ³âö³â äîøê³ëüíîãî ïðîô³ëþ âèñâ³òëåíî 
ó ïðàöÿõ Î. Ë. Áîã³í³÷ (ï³äãîòîâêà äî îðãà-
í³çàö³¿ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè), 
Î. À. Ãí³çä³ëîâî¿ (ôîðìóâàííÿ çäîðîâ’ÿçáå-
ðåæóâàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³), Â. Â. Íåñòå-
ðåíêà (ôîðìóâàííÿ íàâè÷êè çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ), À. Ì. Öèïëþêà (ï³äãîòîâêà äî 
ñòâîðåííÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîãî ñåðå-
äîâèùà) òà ³í.
Îñíîâè ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ó äîøê³ëüíèê³â äîñë³äæóâàëè 
Ñ. Â. Êèðèëåíêî, Ñ. Â. Ëàïàºíêî, Í. À. Ï’ÿ-
ñåöüêà, ª. Ð. ×åðíèøîâà òà ³í. Ó ïåäàãîã³÷-
í³é ïðàêòèö³ º çíà÷íà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü, 
ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîáëåìó ôîðìóâàííÿ 
âàëåîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüî-
ãî ïåäàãîãà, çîêðåìà ó ïðàöÿõ Â. ². Áî-
áðèöüêî¿, Ò. ª. Áîé÷åíêà, Î. Ì. Ãîìîíþêà, 
Î. ². Æîðíîâà, Ë. Ã. Êàðïîâà, Â. À. Íåñòå-
ðåíêà òà ³í.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü äîñë³-
äæåíü, ïðîáëåìà ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ âè-
õîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
ó ïðîöåñ³ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ íåäîñòàòíüî âèâ÷åíà. 
Çàçíà÷åíèé ôàêò ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íèçüê³é 
âàëåîëîã³÷í³é êóëüòóð³ âèõîâàòåëÿ, íåâì³íí³ 
îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ç ä³òüìè ó ãðóï³, à îñî-
áëèâî ç ä³òüìè ð³çíî¿ êàòåãîð³¿ â ðåæèì³ 
çäîðîâ’ÿçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, ñòâîðþ-
âàòè ñïðèÿòëèâ³ ïåäàãîã³÷í³ óìîâè äëÿ çáå-
ðåæåííÿ ³ çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ äîøê³ëüíÿò, 
íåçíàíí³ â³êîâèõ ïñèõîëîãî-ô³ç³îëîã³÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé ä³òåé. Îòæå, àêòóàëüí³ñòü îê-
ðåñëåíî¿ ïðîáëåìè çóìîâèëà ïîòðåáó ïðî-
âåäåííÿ äîñë³äæåííÿ.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà ñòàòò³ – 
âèçíà÷èòè ñòðóêòóðó òà ð³âåíü âàëåîëî-
ã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòíüîãî âèõîâàòåëÿ 
äî âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíÿòàìè, 
îõàðàêòåðèçóâàòè òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ çà-
ñàäè ¿õ ï³äãîòîâêè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó âèùî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Íàòåïåð 
ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
òëóìà÷åíü ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâ-
êà». Çîêðåìà ó ïåäàãîã³÷íèõ åíöèêëîïåäè÷-
íèõ ñëîâíèêàõ «ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà» âè-
çíà÷àºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü ñïåö³àëüíèõ çíàíü, 
óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿêîñòåé, òðóäîâîãî äîñâ³äó 
³ íîðì ïîâåä³íêè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ìîæëè-
â³ñòü óñï³øíî¿ ïðàö³ çà îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ 
[1, ñ. 262]; ïðîöåñ ïîâ³äîìëåííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ çíàíü ³ âì³íü; ïðèùåïëåííÿ ñîö³àëüíèõ 
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ³ âì³íü, ôîðìóâàííÿ 
ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé îñîáè-
ñòîñò³, âàæëèâèõ ó ïåâí³é ñôåð³ ëþäñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ [2, ñ. 323].
Àíàë³ç òðàêòóâàíü ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³éíà 
ï³äãîòîâêà» äîçâîëÿº îêðåñëèòè éîãî ñóò-
í³ñòü. Öå – ñèñòåìà çì³ñòîâèõ ³ îðãàí³çàö³é-
íèõ çàõîä³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà íàáóòòÿ ñòó-
äåíòîì îñîáèñò³ñíîãî ñìèñëó ä³ÿëüíîñò³, 
ôîðìóâàííÿ ôàõîâî¿ ìàéñòåðíîñò³, çðîñòà-
þ÷îãî ³íòåðåñó äî ðîáîòè ç ä³òüìè òà áàòü-
êàìè, ãîòîâí³ñòü äî âèêîíàííÿ ìàéáóòíüî¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [5, ñ. 101].
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Ïðîöåñ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïîâ’ÿçó-
þòü ³ç ¿¿ ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì – ôîðìóâàí-
íÿ ãîòîâíîñò³ äî ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³. 
Ó ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ âèîêðåìëþºòü-
ñÿ ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³éíà ãîòîâí³ñòü äî ïå-
äàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³», ï³ä ÿêîþ ðîçóì³þòü 
ñóêóïí³ñòü ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü, 
óì³íü ³ íàâè÷îê òà îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, 
ùî çàáåçïå÷óþòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü ðîáîòè 
ïåäàãîãà (Ë. Â. Ãðèãîðåíêî); ñôîðìîâàíèé 
àêòèâíî ä³ÿëüí³ñíèé ñòàí îñîáèñòîñò³, ùî 
çàáåçïå÷óº øâèäêó àäàïòàö³þ, åôåêòèâ-
íó ðåàë³çàö³þ òà âèêîðèñòàííÿ ó ïðîöåñ³ 
ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè îòðèìàíèõ ó âèùîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê 
(Ê. Ì. Äóðàé-Íîâàêîâà); ö³ë³ñíó ³íòåãðî-
âàíó ÿê³ñòü îñîáèñòîñò³, ùî õàðàêòåðèçóº 
¿¿ åìîö³éíî-êîãí³òèâíó ³ âîëüîâó ìîá³ë³çà-
ö³éí³ñòü ó ìîìåíò âêëþ÷åííÿ â ä³ÿëüí³ñòü 
âèçíà÷åíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ (À. Ô. Ëèíåíêî) 
[4; 7]. Íà äóìêó Í.Ì. Êîëîñîâî¿, «ãîòîâí³ñòü 
ìàéáóòíüîãî âèõîâàòåëÿ» –öå ö³ë³ñíå îñî-
áèñò³ñíå óòâîðåííÿ, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ñóêóïí³ñòþ ãóìàí³ñòè÷íèõ ³ äóõîâíî-ïðàê-
òè÷íèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ôàõîâîþ êîì-
ïåòåíòí³ñòþ [3,  ñ. 13].
Îòæå, ðåçóëüòàòîì ³ ïîêàçíèêîì ï³äãî-
òîâêè äî ïðîôåñ³¿ º ôîðìóâàííÿ ãîòîâíî-
ñò³ äî íå¿, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ ³ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ 
ó ä³ÿëüíîñò³. Ãîòîâí³ñòü íå º âðîäæåíîþ, à 
âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ ïåâíîãî äîñâ³äó ëþäè-
íè, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ ¿¿ ïîçè-
òèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, óñâ³äîìëåíí³ ìîòèâ³â ³ ïîòðåá ó í³é [4].
Ï³ä ãîòîâí³ñòþ ìàéáóòíüîãî âèõîâàòå-
ëÿ äî âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè ìè 
ðîçãëÿäàºìî ñêëàäíå, áàãàòîêîìïîíåíòíå 
óòâîðåííÿ, îñîáëèâèé îñîáèñò³ñíèé ñòàí, 
ùî âèçíà÷àºòüñÿ ñïðîìîæí³ñòþ óñï³øíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî âèäó ðîáîòè ç äî-
øê³ëüíÿòàìè, çäàòí³ñòþ îïåðàòèâíî ðåà-
ãóâàòè íà äèíàì³êó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ 
ïðîöåñ³â, ðîçðîáëÿòè é óïðîâàäæóâàòè 
íîâ³ îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿, é õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
êîìïëåêñîì ñò³éêèõ ìîòèâ³â òà ïîòðåá ö³º¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ñèñòåìîþ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê 
òà äîñâ³äó îðãàí³çàö³¿ âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè, 
ðîçâèòêó òà ïîºäíàííÿ îñîáèñò³ñíî-ïðîôå-
ñ³éíèõ ÿêîñòåé, ïðîôåñ³éíó ñïðÿìîâàí³ñòü 
ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, íàëàøòîâàí³ñòü íà âè-
êîíàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü òà àêòèâí³ñòü 
ó ¿õ âèêîíàíí³, çäàòí³ñòü áà÷èòè ïåðñïåêòè-
âè ðîçâèòêó â ðîáîò³, ïðàãíåííÿ  ñàìîâäî-
ñêîíàëåííÿ [6].
Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ âèîêðåìëþþòü 
ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè ãîòîâíîñò³ ìàéáóò-
íüîãî ïåäàãîãà äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
çîêðåìà ö³ëå-ìîòèâàö³éíèé, êîãí³òèâíèé, 
ïîâåä³íêîâèé (Ñ. Ì. Ñèìîíåíêî); ö³íí³ñíèé 
òà ìîòèâàö³éíèé, êîãí³òèâíèé, ä³ÿëüí³ñíèé, 
òâîð÷èé (Â. Ì. ªô³ìîâà); ñïåö³àëüíî-ö³í-
í³ñíèé, ñïåö³àëüíî-ä³ÿëüí³ñíèé, îñîáèñò³ñ-
íèé (ª. Â. Ïðàíîâà) [7].
Îòæå, äîñë³äæóþ÷è ïèòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî âà-
ëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíÿòàìè, áóëî 
ç’ÿñîâàíî, ùî âàëåîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü âè-
çíà÷àºòüñÿ ÿê ö³ë³ñíà, â³äíîñíî ñò³éêà, îñî-
áèñò³ñíà ñòðóêòóðà, ùî ì³ñòèòü êîìïëåêñ 
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ö³íí³ñíî-ìîòèâàö³éíèõ, 
êîãí³òèâíèõ (çíàííÿ), ä³ÿëüí³ñíèõ (âì³ííÿ, 
íàâè÷êè), îñîáèñò³ñíèõ äåòåðì³íàíò áåçïå-
ðåðâíîãî ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ ïåäàãî-
ãà, ùî çàáåçïå÷óþòü îïòèìàëüíó ðåàë³çà-
ö³þ íàáóòèõ çíàíü ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ 
ïåäàãîãà.
Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ ö³íí³ñíî-ìîòè-
âàö³éíèé êîìïîíåíò âèñòóïàº ðóø³éíîþ 
ñèëîþ ä³ÿëüíîñò³ òà º ñêëàäíèì ïñèõîëî-
ã³÷íèì, ³íòåëåêòóàëüíèì, åìîö³éíèì òà âî-
ëüîâèì ïðîöåñîì, ùî âèêëèêàíèé ïîòðå-
áîþ ëþäèíè äî çä³éñíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ä³é 
òà â÷èíê³â. Ñêëàäîâîþ êîãí³òèâíîãî êîì-
ïîíåíòà º çíàííÿ, ùî ìàþòü ³íòåãðîâàíèé 
õàðàêòåð. Íà íàø ïîãëÿä, îñíîâîþ çàçíà-
÷åíîãî êîìïîíåíòà º ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷-
í³ çíàííÿ, íàòóðàë³ñòè÷í³, ìåòîäè÷í³, îðãà-
í³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³, òåõíîëîã³÷í³. Ñâîºþ 
÷åðãîþ ä³ÿëüí³ñíèé êîìïîíåíò ãîòîâíîñò³ 
âèðàæàºòüñÿ ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôå-
ñ³éíèõ óì³íü òà íàâè÷îê. Ó ðàìêàõ íàøîãî 
äîñë³äæåííÿ íàéäîö³ëüí³øèìè º ãíîñòè÷í³, 
ïðîåêòóâàëüí³, êîíñòðóêòèâí³, êîìóí³êàòèâ-
í³, îðãàí³çàòîðñüê³, ïðèêëàäí³ âì³ííÿ. Îñ-
íîâîþ îñîáèñò³ñíîãî êîìïîíåíòà º ñóêóï-
í³ñòü îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé òà 
âëàñòèâîñòåé âèõîâàòåëÿ, ÿê³ âèñòóïàþòü 
îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ÷èííèê³â ïðîôå-
ñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³. 
Îäíàê äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ð³âåíü 
ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî âàëå-
îëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó, 
íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè êðèòåð³¿ òà ïîêàçíèêè 
¿¿ îö³íþâàííÿ. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè ãîòîâ-
íîñò³ ìàéáóòíüîãî ïðàö³âíèêà äîøê³ëüíîãî 
çàêëàäó º ìîòèâàö³éíî-ö³ëüîâèé, ï³çíà-
âàëüíèé, ïðàêòè÷íèé, îñîáèñò³ñíî-ðåôëåê-
ñèâíèé. ßê³ñíà ³ ê³ëüê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà 
ãîòîâíîñò³ ìàéáóòíüîãî ïðàö³âíèêà ÄÍÇ 
äî îêðåñëåíî¿ ðîáîòè çä³éñíþâàëàñÿ çà ÷î-
òèðèð³âíåâîþ øêàëîþ îö³íþâàííÿ, à ñàìå 
ïî÷àòêîâèé, ñåðåäí³é, äîñòàòí³é òà âèñîêèé 
ð³âí³.
Åêñïåðèìåíòàëüíà ÷àñòèíà íàøîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ òðèâàëà âïðîäîâæ 
2016-2017 ðîê³â íà áàç³ Íàâ÷àëüíî-íàóêî-
âîãî ³íñòèòóòó  ïåäàãîã³êè Æèòîìèðñüêîãî 
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà. Åêñïåðèìåíòàëüíîþ ðîáîòîþ áóëè 
îõîïëåí³ ñòóäåíòè I-II êóðñ³â çàçíà÷åíîãî 
ï³äðîçä³ëó óí³âåðñèòåòó çàãàëüíîþ ê³ëüê³-
ñòþ 80 îñ³á. Íàâ÷àííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü 215
ãðóï â³äáóâàëîñÿ çà íàâ÷àëüíèì ïëàíîì 
³ç ðîçøèðåííÿì ô³ç³îëîãî-âàëåîëîã³÷íî¿ 
òåìàòèêè îñâ³òíüîãî êóðñó «Â³êîâà ô³ç³îëî-
ã³ÿ òà âàëåîëîã³ÿ» ùîäî îñîáëèâîñòåé âà-
ëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ó äîøê³ëüíîìó çàêëàä³, 
âïðîâàäæåííÿì íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî 
êîìïëåêñó, ³ííîâàö³éíèõ ôîðì òà ìåòîä³â 
íàâ÷àííÿ. 
Óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â ôîðìóâàëüíî-
ãî åòàïó åêñïåðèìåíòó çä³éñíþâàëîñÿ çà 
äîïîìîãîþ êîìïëåêñó ìåòîä³â, çîêðåìà, 
ìåòîäèêè Î. Ñìèðíîâà, ëîíã³òþäíîãî ìå-
òîäó òà ìåòîäèêè t-êðèòåð³þ Ñòüþäåíòà. 
Çð³çè ñôîðìîâàíîñò³ êîìïîíåíò³â ãîòîâíî-
ñò³ äî âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíèêà-
ìè ïðîâîäèëèñÿ äî ³ ï³ñëÿ åêñïåðèìåíòó. 
Çà ðåçóëüòàòàìè ôîðìóâàëüíîãî åòàïó 
åêñïåðèìåíòó ïî÷àòêîâèé ð³âåíü ö³íí³ñ-
íî-ìîòèâàö³éíîãî êîìïîíåíòà ãîòîâíîñò³ 
âèÿâëåíèé ó 7,69% ñòóäåíò³â ÅÃ, òîä³ ÿê 
ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ â³í ñòàíîâèòü 12,5%. 
Ñåðåäí³é ð³âåíü âèÿâëåíî ó 15,38% ñòóäåí-
ò³â ÅÃ òà ó 33,33% ñòóäåíò³â ÊÃ; äîñòàòí³é – 
ó 61,65% ðåñïîíäåíò³â ÅÃ òà ó 45,84% îñ³á 
ÊÃ; âèñîêèé – ó 15,38 % ñòóäåíò³â ÅÃ òà 
ó 8,34 % îñ³á ÊÃ (ðèñ. 1). 
Ïðèê³íöåâèé çð³ç ðåçóëüòàò³â åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ãðóï ïðîäåìîíñòðóâàâ çíà÷í³ 
çì³íè ó ð³âíÿõ ñôîðìîâàíîñò³ êîãí³òèâíî-
ãî êîìïîíåíòà ãîòîâíîñò³ äî âàëåîëîã³÷-
íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè. Òàê, âèñîêèé ð³âåíü 
ãîòîâíîñò³ âèÿâèëè 19,23% ñòóäåíò³â ÅÃ, 
äîñòàòí³é – 50,00%, ñåðåäí³é – 23,08%, 
ïî÷àòêîâèé – 7,69% ñòóäåíò³â ÅÃ. Ðîçïîä³ë 
ñòóäåíò³â ÊÃ â³äáóâñÿ òàêèì ÷èíîì: âèñî-
êèé ð³âåíü – 12,50% ñòóäåíò³â ÊÃ, äîñòàò-
í³é – 29,17%, ñåðåäí³é – 50,00%, ïî÷àòêî-
âèé – 8,3% ðåñïîíäåíò³â ÊÃ (ðèñ. 2).
Ðåçóëüòàòè ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ ä³ÿëü-
í³ñíîãî êîìïîíåíòà ãîòîâíîñò³ ÊÃ òà ÅÃ äî 
³ ï³ñëÿ åêñïåðèìåíòó áóëî ç’ÿñîâàíî ñòî-
ñîâíî øåñòè ãðóï óì³íü (ãíîñòè÷í³, ïðî-
åêòóâàëüí³, êîíñòðóêòèâí³, êîìóí³êàòèâí³, 
îðãàí³çàòîðñüê³, ïðèêëàäí³). Çîêðåìà áóëî 
âñòàíîâëåíî: âèñîêèé ð³âåíü ãîòîâíîñò³ ìà-
þòü 19,23% ñòóäåíò³â ÅÃ òà 12,5% ñòóäåíò³â 
ÊÃ; äîñòàòí³é – 50,0 % ðåñïîíäåíò³â ÅÃ òà 
25,00% ñòóäåíò³â ÊÃ; ñåðåäí³é – 23,08% ÅÃ 
òà 50,00% ÊÃ; ïî÷àòêîâèé – 7,69% ÅÃ òà 
12,5% ðåñïîíäåíò³â ÊÃ (ðèñ. 3).
Çì³íè ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ 
ðîáîòè âèîêðåìëåíèõ ïîêàçíèê³â çàñâ³ä÷è-
ëè äèíàì³êó çðîñòàííÿ íèçêè ÿêîñòåé òà çä³-
áíîñòåé ó ñòóäåíò³â. Âñòàíîâëåíî, ùî âè-
ñîêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ îñîáèñò³ñíîãî 
êîìïîíåíòà ãîòîâíîñò³ ìàþòü 23,08% ñòó-
äåíò³â ÅÃ òà 12,5% ðåñïîíäåíò³â ÊÃ, äî-
ñòàòí³é – 46,15% ñòóäåíò³â ÅÃ òà 33,33% ÊÃ, 
ñåðåäí³é – 23,08% ÅÃ òà 41,67% ÊÃ, ïî÷àò-
êîâèé – 7,69% ÅÃ òà 12,5% ñòóäåíò³â ÊÃ 
(ðèñ. 4).
Îòæå, ïðåçåíòîâàí³ óçàãàëüíåí³ äàí³ 
ñâ³ä÷àòü ïðî çì³íó â åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
ãðóïàõ çà âñ³ìà êîìïîíåíòàìè ãîòîâíîñò³ 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî çàçíà÷åíî¿ ðîáîòè 
â ÄÍÇ. Ñòóäåíòè öèõ ãðóï ïðîäåìîíñòðóâà-
ëè íå ëèøå ñïðÿìîâàí³ñòü, à ³ ãëèáîê³ çíàí-
íÿ òà äîñòàòí³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ âàëåîëîã³÷íî¿ 
ðîáîòè âì³ííÿ. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè çà-
ñâ³ä÷èëè åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâëå-
íèõ çàâäàíü äîñë³äæåííÿ òà âïðîâàäæåíî¿ 
ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â. Òàê, ð³âíå-
âèé ðîçïîä³ë ñòóäåíò³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ 





















ȼɢɫɨɤɢɣ Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ
Ðèñ. 2. Äèíàì³êà ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ 
êîãí³òèâíîãî êîìïîíåíòà ãîòîâíîñò³ 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî âàëåîëîã³÷íî¿ 
ðîáîòè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó 
êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï
Ðèñ. 3. Äèíàì³êà ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ 
êîãí³òèâíîãî êîìïîíåíòà ãîòîâíîñò³ 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî âàëåîëîã³÷íî¿ 
ðîáîòè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó 
êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï





















ȼɢɫɨɤɢɣ Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɇɢɡɶɤɢɣ





















ȼɢɫɨɤɢɣ Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ
Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ 
ö³íí³ñíî-ìîòèâàö³éíîãî êîìïîíåíòà 
ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â  
äî âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè 
äîøê³ëüíîãî â³êó êîíòðîëüíèõ  
òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï
216 Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê LXXX. Òîì 3. 2017
ãðóï ï³ñëÿ ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó 
òàêèé: âèñîêèé ð³âåíü – 19,23% ñòóäåíò³â, 
äîñòàòí³é – 51,93%, ñåðåäí³é – 21,16%, 
ïî÷àòêîâèé –7,69%. Ñòóäåíòè êîíòðîëüíèõ 
ãðóï çà ð³âíÿìè ðîçïîä³ëèëèñÿ òàê: âèñî-
êèé ð³âåíü – 11,46%, äîñòàòí³é – 33,34%, 
ñåðåäí³é – 43,75%, ïî÷àòêîâèé – 11,45%, 
ùî çàñâ³ä÷óº çíà÷íó ðåçóëüòàòèâí³ñòü ï³ä-
ãîòîâêè ñòóäåíò³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï. 
Äèíàì³êà ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â 
äî âàëåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíÿòàìè 
êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï â³-
äîáðàæåíà íà ðèñ. 5. 
Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðèìåíòó ïðîñë³ä-
êîâóºòüñÿ ïîçèòèâíà äèíàì³êà â åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ãðóïàõ ùîäî çðîñòàííÿ ð³âí³â 
ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî âàëå-
îëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíèêàìè: âèñîêèé 
ð³âåíü –+13,46%, äîñòàòí³é – +26,94%, òà 
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â ³ç ñåðåäí³ì ±
-20,19% òà íèçüêèì –-25,0 % ð³âíÿìè. 
Çì³íè ó êîíòðîëüíèõ ãðóïàõ íåçíà÷í³.
Âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ 
ðîçâ³äîê. Îòæå, âàëåîëîã³÷íà ðîáîòà 
ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó âèìàãàº ïåðå-
ãëÿäó çì³ñòó ³ âäîñêîíàëåííÿ ï³äãîòîâêè 
ïðàö³âíèê³â äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ. Ïð³îðèòå-
òîì öüîãî ïðîöåñó ìàº áóòè ôîðìóâàííÿ 
ïðîôåñ³éíî-òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³, ôàõ³âöÿ 
³ííîâàö³éíîãî òèïó, çäàòíîãî âïðîâàäæóâà-
òè íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, ôîðìè òà ìåòîäè íàâ-
÷àííÿ. 
Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì ïîäàëüøîãî 
íàóêîâîãî ðîçðîáëåííÿ ïðîáëåìè º ôîðìó-
âàííÿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî 
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ çäîðîâ’ÿçáå-
ð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é ó ðîáîò³ ç ä³òüìè äî-
øê³ëüíîãî â³êó.
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ
ȼɢɲɧɹɤɨɜɚ ɋɆ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɟɫɥɨɜɚɪɶɄɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɬɟɪɦɢɧɵɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɥɟɤɫɢɤɚ±ɆɇɆɐɋɉɈ±ɫ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ  Ƚɨɧɱɚɪɟɧ
ɤɨ&±ɄɢʀɜɅɢɛɿɞɶ±ɫ
Ʉɨɥɨɫɨɜɚ ɇɆ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟ
ɥɿɜɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
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Ðèñ. 5. Äèíàì³êà ð³âí³â ãîòîâíîñò³  
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî âàëåîëîã³÷íî¿ 
ðîáîòè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó  
çà ðåçóëüòàòàìè êîíñòàòóâàëüíîãî  
òà ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó
Ðèñ. 4. Äèíàì³êà ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ 
îñîáèñò³ñíîãî êîìïîíåíòà ãîòîâíîñò³ 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî âàëåîëîã³÷íî¿ 
ðîáîòè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó 
êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï
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